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Předmětem této práce je provedení studie produktů od výrobců 3 nápravových 
kloubových damprů. Jedním z úkolu je srovnání produktů pomocí základních a poměrných 
technických parametrů. Cílem je tedy ukázat hlavní a některé vedlejší výrobce a dále určit, 












The object of this work is the study of product from manufacturers 3 axle articulated 
dump truck. One task is to compare the product with fundamental and technical parameters 
relative. The aim is to show some major and secondary producers and also to determine which 
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Třínápravové kloubové dampry jsou velkokapacitní kolová vozidla s vlastním 
pohonem, která se používají v dolech, lomech a na velkých stavbách jako jsou letiště, silnice a 
jiné. Jejich robustní konstrukce je předurčuje pro práci na nezpevněných površích a v těžkém 
terénu. Slouží k přepravě, vysypávání a rozprostírání zeminy nebo horniny o hmotnosti až 42 
tun. „Efektivní přepravní vzdálenost je od (120 do 1200) metrů“ [1]. Dále se vyznačují 
sklopnou otevřenou korbou o vysokém objemu (15 až 25) m3. 
Již v roce 1955 představilo Volvo svou první koncepci kloubového dampru. To ještě 
nikdo nevěděl, že první model s typovým označením DR 860 (rok výroby 1966) se stane 
legendou v nové třídě těžké techniky. Dnes jsou tyto stroje používány po celém světě, ať už 
ve stavebnictví, důlním průmyslu a dokonce jsou i některé modely speciálně upraveny pro 
armádní využití. 
 
Obr. 1.1 – Volvo DR 860 [2] 
Existuje několik druhů damprů (např.: dampry používané v dolech, které mohou 
najednou naložit až 363 tun horniny), ale ve své bakalářské práci se budu blíže zabývat pouze 
specifikací třínápravového kloubového damprů. Jedná se o vozidlo s třemi hnanými 
nápravami řízenými pomocí hydraulicky ovládaného kloubu, který je umístěn mezi kabinou a 
tělem. [2], [3] 
 
 
1.1 Rozdělení damprů 
Dampry můžeme dělit do několika kategorií. Tuto problematiku podrobněji řeší norma ČSN 
ISO 7132. 
 
 • Podle soustavy řízení 
- Dampr s řízením předními koly 
- Dampr s řízením s kloubovým rámem 
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 • Podle soustavy pohonu pojezdu dampru 
- Dampr s pohonem všech kol 
- Dampr s pohonem prostřední nápravy 
 • Podle počtu náprav 
- Se dvěma nápravami 
- Se třemi nápravami 
- S více než třemi nápravami 
• Podle způsobu vysypávání materiálu z korby 
- Dampr se zadním vysypáváním 
- Dampr se spodním vysypáváním 
- Dampr s bočním vysypáváním 
 
 
1.2 Historie, současnost a budoucnost damprů 
 
Stručný vývoj- od nejstarších modelů k nejnovějším, až po koncepce budoucích damprů, 
znázorněný na firmě Volvo. Tato společnost jako první začala s výrobou damprů a dnes patří 
mezi nejvýznamnější výrobce. 
 
Obr. 1.2 – Bolinder-Munktell DD-10 [4] 
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Obr. 1.3 – Bolinder-Munktell Livab Moon Rocket [5] 
 
Obr. 1.4 – BM-Volvo DR 631 [6] 
 
Obr. 1.5 – BM-Volvo DR 860T [7] 
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Obr. 1.6 – Volvo A35E FS [8] 
 
Obr. 1.7 – Volvo Centaur koncepce [9] 
 




Dampry již vyrábí velké množství společností po celém světě. V tomto odstavci jsou zmíněni 
jen ti nejvýznamnější: Bell Equipment Ltd., Case construction, Caterpillar Inc., Doosan Moxy 
AS, Hydrema, JCB, John Deere, Komatsu Ltd., Liebherr, Terex, Volvo 
 
 
2.1 Bell Equipment Ltd.       
 
Tato společnost byla založena Irvinem Bellem a jeho manželkou v KwaZulu-Natal, Jižní 
Africe. Roku 1954 si otevřeli nejprve malou dílnu na opravu zemědělských strojů. Obchod se 
ujal, a tak 1958 mohli postavit novou dílnu. Irvin Bell nebyl jen zkušený mechanik, ale i 
vynálezce. Vymyslel tříkolový nakladač pro sklizeň cukrové třtiny. Revolučně poháněný 
hydraulickým motorem. Nakladač si nechal patentovat a postupem času si získal zákazníky po 
celém světě. Na začátku 80. let minulého století začala firma Bell s vývojem vlastních 
damprů, které by lépe vyhovovaly drsným africkým podmínkám. Vývoj byl ukončen roku 
1984, kdy byl zveřejněn první model B25A (s nosností 25 tun), který sklidil velký úspěch. Do 
roku 1989 se zdvojnásobila výrobní kapacita a došlo k rozšíření modelové řady. Bell 
představil B40 (s nosností 40 tun), který byl následován v roce 2001 modelem B50D (s 










B18D 170 11 18 000 
B20D 170 11 18 000 
B25D 205 13,8 23 200 
B30D 240 16,6 27 300 
B35D 290 20,1 32 500 
B40D 315 22,6 37 000 
B45D 350 25 41 000 





2.2 Case Construction             
 
Tak jako většina velkých firem z Ameriky i Case vznikl původně jako strojírenská firma 
produkující zemědělské stroje. Již v roce 1831 otestoval Jerome Increase Case svůj první žací 
stroj a v roce 1842 zakládá svou první firmu na výrobu stacionárních mlátiček, která je 
předzvěstí větší firmy J.I.Case. Roku 1957 Case dělá významný krok a rozšiřuje svůj 
sortiment výrobků i do stavebnictví. Kupuje výrobce pásových traktorů a strojů na 
přemísťování zeminy American Traktor Corporation of Churubusco, Indiana. Představuje 
Model 320, první kompletní traktor-bagr z jedné továrny. Od této chvíle vzniká nová divize 
Case construction. Během své dlouhé existence tato korporace skoupila spoustu menších 










327B 235 14,5 23 200 
330B 260 17,6 28 160 
335B 306 20 31 500 
340B 340 22 36 000 
 
2.3 Caterpillar Inc.          
 
Ještě před založením společnosti se Benjamin Holt věnoval konstruování zemědělské 
techniky, zvláště pak mlátiček. Když v roce 1886 představil Holt koňmi taženou pásovou 
mlátičku. Umožnil zemědělcům sklidit více pšenice, čímž zkrátil dobu sklizně téměř na 
polovinu. Společnost CAT založil tento konstruktér a vynálezce v roce 1910 , ale až v roce 
1925 se spojila s firmou C.L.Best a vzniklý celek pojal jméno Caterpillar Tractor Co. V roce 
1986 společnost změnila jméno na Caterpillar Inc. Dnes má tato firma hodnotu kolem 45,13 
miliard dolarů. Její výrobní činnost se dnes zaměřuje hl. na zemědělství, lesnictví a stavební 
průmysl. Název Caterpillar vznikl v roce 1904, kdy Holt představil pásový traktor. Fotograf 
Charles Clements, který se pokusu zúčastnil, to okomentoval, že stroj se kupředu plazí jako 
housenka (anglicky Caterpillar). Tak vzniklo jméno jedné z nejslavnějších značek 










725 230 14,3 23 600 
730 242 16,9 28 100 
730EJ 242 16,9 28 100 
735 324 19,7 32 700 
740 350 24 39 500 
740EJ 350 23,1 38 000 
 
2.4 Doosan Moxy AS           
 
Norská firma se sídlem v Elnesvågen specializující se pouze na výrobu tří nápravových 
kloubových damprů. První prototyp byl postaven panem Birgerem Hatlebakkem v roce 1970. 
používal hydraulický motor. Pro další prototypy byl použit dieselový motor Scania. V roce 
1972 představili svůj první dampr Viking D15. V 80. letech si získaly dobrou pověst a začali 
vyvážet své výrobky do světa. V této době začali spolupracovat s japonskou firmou Komatsu, 
která se stala později částečným vlastníkem. Na začátku milénia se Moxy dostal do 
ekonomických problémů, což vedlo k další změně majitele. Od roku 2008 patří pod korejskou 









Moxy MT26 228 14,7 24 100 
Moxy MT31 255 17,6 28 500 
Moxy MT36 294 20,1 32 700 
Moxy MT41 331 24,1 38 000 
Moxy MT51 375 28,8 46 270 
 
2.5 Hydrema          
 
Je firma specializující se na výrobu pozemní techniky od roku 1959. Hlavní sídlo společností 
je umístěno v severním Dánsku. Z počátku upravovali zemědělské stroje, zejména pak 
traktory na stavební stroje, tím že je vybavovali čelním nakladačem a rypadlem umístěným 
v zadní části. V polovině osmdesátých let britská armáda koupila nejméně 350 kusů modelu 
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806 a od této doby spolupracuje Hydrema i s ozbrojenými silami. Dnes se tato firma neřadí 









992C 201 12 20 000 
992C – 2.55 201 12 20 000 
 
2.6 JCB           
 
Britská společnost založena v roce 1945 Josefem Cyrilem Bamfordem (JCB). Začal vyrábět 
své první stroje v pronajaté garáži na předměstí Uttoxeteru, kde sestrojil svůj první sklápěcí 
zemědělský přívěs. První stroj, který nesl dnešní logo, byl traktor - bagr v roce 1953. V 60. 
letech JCB představilo slavný stroj 3C jehož se v roce 1964 prodalo přes 3000. Pan Bamford 
byl skvělým obchodníkem a tak osobně presentoval každý stroj, který se prodal. „Jako 
největší evropský výrobce stavebního zařízení vyváží společnost JCB 75 % svých produktů 
vyrobených ve Velké Británii do 140 zemí světa.“ [20], [21] 
 
 
2.7 John Deere                 
 
Tuto společnost založil pan John Deere v polovině minulého století. V začátcích svého 
podnikání hlavně kováním ocelových pluhů. Již tehdy jeho pluhy vynikaly výbornou kvalitou 
a geometrií. Dodnes se připomíná jeho památný výrok: "Nikdy nedám své jméno na výrobek, 
který nemá v sobě to nejlepší, co je ve mně". K obrovskému rozvoji firmy dochází ve 20. 
století, kdy s nástupem spalovacího motoru dochází k rozvoji mechanizace v zemědělství, a 
tím vzrůstá i potřeba těžké techniky. Dnes John Deere vyrábí také stavební, zahradní a 


















250D 198 13,76 23 200 
300D 213 16,60 27 300 
350D 283 20,11 32 500 
400D 308 22,48 37 000 
 
2.8 Komatsu Ltd.             
 
Japonská společnost založena roku 1917 ve stejnojmenném městě Komatsu. Patří po 
Caterpillardu k druhým největším výrobcům stavební a důlní techniky na světě. Během Druhé 
světové války byl nedostatek surovin a obráběcích strojů. Z tohoto důvodu se hodně 
využívalo lití. Dozer s označením Model 1 má tu zajímavost, že má většinu dílů odlévaných. 
V rámci celé KOMATSU Group je dnes zaměstnáno celkem 34.597 pracovníků. Roční 









HM250-2 232 14,7 24 000 
HM300-2 254 16,6 27 300 
HM350-2 304 19,8 32 300 
HM400-2 338 22,3 36 500 
 
2.9 Liebherr               
 
Německý rodinný podnik založený Hansem Liebherrem roku 1949. Majitelé jsou výlučně 
členové rodiny Liebherr První výrobek byl věžový jeřáb, na kterém společnost získala 
počáteční kapitál. Dnes Liebherr zaujímá silné postavení na trhu s jeřáby. Jedna třetina 
celkových tržeb společnosti pochází přímo z prodeje jeřábů. Liebherr v současné době vyrábí 
největší důlní dampr T282 B. Tento stroj váží 224 tun, uveze až 363 tun a plně naložen váží 
592 tun. Liebherr patří k největším výrobcům stavební techniky na světě. Rozsáhlý sortiment 
je vyvinut a vyroben ve více než 25 závodech v 11 různých zemích, které jsou z Evropy, 









TA 230 Litronic 270 19 30 000 
 
2.10 Terex               
 
Je další velká Americká korporace. Generals motors zakládá roku 1925 divizi zabývající se 
převážně důlní, stavební a transportní technikou. V roce 1968 dostává dnešní jméno TEREX 
z latinského slova "terra" (země) a "rex" (král). V 70. letech byl vyvinut Titán, vozidlo určené 
k přepravě horniny v dolech, které bylo ve své době největší nákladní vozidlo s výkonem 
motoru 3000 hp. V roce 2003 získal Terex nadpoloviční podíl firmy Tatra Kopřivnice. V 
současné době, Terex Corporation vyrábí: důlní vozy, letecké platformy, rýpadlo-nakladače, 









TA25 224 13.5 23 000 
TA27 272 15.5 25 000 
TA30 287 17.5 28 000 
TA30-IS 287 17.5 28 000 
TA35 298 21 34 000 
TA40 336 23.3 38 000 
 
2.11 Volvo         
 
Volvo je švédská firma. Založena 14. dubna 1927 v Göteborgu původně vyrábějící kuličkové 
ložiska. Dnes patří mezi největší společnosti na světě, vyrábějící nákladní automobily, 
autobusy a stavební stroje. Její produkty se vyznačují spolehlivostí a bezpečností, ikdyž cena 
je vyšší než u konkurence. Ve výrobě kloubových damprů udává trend dalšího vývoje svými 
novými koncepcemi. Díky tomuto progresivnímu přístupu a kvalitou výrobků patří této 
švédské firmě okolo 40% světového trhu s kloubovými dampry. Firma Volvo vyvinula v roce 
2008 novou sérii kloubových damprů nesoucí označení E, která se vyznačuje vyšší užitečnou 









A25E 224 15,0 24 000 
A30E 252 17,5 28 000 
A35E/ A35E FS 313 20,5 33 500 






3 Srovnávané parametry 
 
Celkem jsem srovnával 47 vozů od 11 výrobců. Vzhledem k různorodosti srovnávaných 
výrobků byly rozloženy do čtyř kategorií, přehled viz níže.  
 
Rozdělení do kategorií: dle nosnosti 
 • do 25 tun – 13 modelů 
 • od včetně (25 do 30) tun – 12 modelů 
 • od včetně (30 do 37) tun – 11 modelů 





3.1 Seřazení všech damprů dle nosnosti 
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Obr. 3.1 – Nosnosti všech uváděných modelů 
 
 
3.2 Výkonnost damprů 
 
Parametr, podle kterého jsme schopni říci jak je u daného dampru výkonný motor. Respektive 
kolik wattů je k dispozici na přepravu 1 kg nákladu. Výpočet blíže popisuje rovnice číslo (1), 
kde P označuje výkon [kW] a mn je nosnost dampru [kg]. 


































































Obr. 3.2 – Poměr výkonu k nosnosti produktů jednotlivých výrobců 
 
V grafu na obrázku 3.2 jsou znázorněny všechny společnosti uvedené v této bakalářské práci. 
Jsou zde uvedeny vždy dva dampry od každého výrobce s nejvyšší a nejnižší hodnotou 
parametru Pm. Pokud tomu tak není jako u Hydremy, JCB a Liebherru, tak je to z toho 























































































































































































































































































































Obr. 3.6 – Poměr výkonu k nosnosti produktů v kategorii: nosnost nad 37 tun 
 
Nelze exaktně tvrdit, že nejlepší dampr v této podkapitole 3.2, je ten s nejvyšší hodnotou 
výkonnosti, protože se musí vždy porovnat s hmotností dampru. Zvýšená výkonnost může být 





3.3 Poměr mezi hmotností a nosností damprů 
 
Pomocí tohoto parametru můžeme zjistit, zda není dampr zbytečně těžký vzhledem k nákladu. 
Výrobci by se měli snažit váhu vozidla co nejvíce snížit. Nižší hmotnost se projeví do 
ekonomiky provozu. Hlavně ve spotřebě pohonných hmot a delší životnosti některých dílů 



































































































































































































































































































































Obr. 3.10 – Poměr hm. nákladu a hm. dampru v kategorii: nosnost nad 37 tun 
 
Lze vidět, jak se stoupající nosností úměrně stoupá i hmotnost prázdného stroje. Ovšem 
modely firem Caterpillar a Komatsu jsou těžší, než u konkurence v dané kategorii. Což se 
projeví negativně na ekonomice provozu. Naopak modely firem Bell a Moxy jsou lépe řešené, 





3.4 Dimenzování korby vzhledem k hmotnosti nákladu 
 
Důležitý parametr, z kterého lze vidět, jestli je objem korby malý nebo naopak příliš velký. 
Není příliš praktické naložit plnou korbu transportního materiálu a posléze zjistit, že je dampr 
přetížený nebo ne zcela vytížen. 
V grafech lze vidět, s jakou objemovou hmotností (hustotou) počítali výrobci, když 
konstruovali velikost korby u jednotlivých modelů. Pro doplnění je zde uveden seznam 
transportních materiálů a jejich hustot dle normy ČSN 73 0035. 
 
Transportní materiál [kg⋅m-3] 
Hrubé kamenivo přírodní (štěrk)  
– zavlhlé 1800 
– vlhké 1900 
– velmi vlhké až zavlhlé vodou 2000 
Drobné kamenivo přírodní kypré (písek)  
– zavlhlé 1650 
– vlhké 1800 
– velmi vlhké až zavlhlé vodou 1950 
Soudržné zeminy s nízkou plasticitou 
(např. hlinité písky až písčité hlíny) 
 
– tvrdé, pevné a tuhé 2000 
– měkké a kašovité 2100 
Soudržné zeminy se střední až vysokou 
plasticitou (např. hlíny, jíly) 
 
– tvrdé 2000 
– pevné až tuhé 2100 
– měkké až kašovité 2200 
Zeminy s organickou příměsí  
– zavlhlé 1500 
–vlhké 1650 
– velmi vlhké až nasycené vodou 1800 
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Vypočítaná hustota transportního materiálu ρ [kg⋅m-3] viz vzorec číslo (2), kde mn [kg] je 







































































































































































Obr. 3.12 – Vypočítaná hustota podle katalogu pro jednotlivé modely v kategorii: nosnost od 











































































Obr. 3.13 – Vypočítaná hustota podle katalogu pro jednotlivé modely v kategorii: nosnost od 

































































Obr. 3.14 – Vypočítaná hustota podle katalogu pro jednotlivé modely v kategorii: nosnost 
nad 37 tun 
 
Z vypočítaných hustot lze zjistit, že většina výrobců dimenzuje velikost koreb pro přepravu 
písků. Pokud by se převáželo kamení nebo štěrk nesmí se naložit plná korba, jinak by došlo 




3.5 Grafické znázornění nosnosti a výkonu 
 
Vhodnou hodnotou výkonu pro danou nosnost u jednotlivých modelů. Lze dosáhnout 
optimalizace spotřeby pohonných hmot. Výkon motoru nesmí být ani příliš nízký. Takový 
motor je přetěžován a dochází k jeho nadměrnému opotřebování a větší spotřebě. Na druhou 











































































































































































































































































































































































Obr. 3.18 – Grafická závislost nosnosti a výkonu v kategorii: nosnost nad 37 tun 
 
Není vždy pravidlem, že ze stoupající nosností úměrně roste i výkon. Toho si lze všimnout 
konkrétně u firmy Moxy, která má v porovnání s ostatními modely nižší výkony motorů u 
jednotlivých modelů. To je z důvodu nižší hmotnosti prázdného dampru, proto není potřeba 





3.6 Závislost výkonu a kroutícího momentu na objemu motoru 
 
Lze vidět, jak se stoupajícím výkonem motoru roste i jeho objem. V posledních letech je 
velká snaha ze strany výrobců motorů o zvětšování výkonu při stejném nebo nižším objemu. 
Což vede ke snížení spotřeby, nižším emisím, plynulejšímu chodu motoru a lepšímu průběhu 
kroutícího momentu. To se dosahuje přeplňováním spalovacího prostoru. Mezi nejrozšířenější 
způsoby dnes patří přeplňování pomocí kompresoru (mechanické, používá se pro nízké 








































Obr. 3.20 – Závislost kroutícího momentu na objemu motoru jednotlivých modelů 
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4 Nečíselná srovnání výrobců 
 
Tato kapitola se především zaměří na nečíselné charakteristiky srovnávaných modelů a 
výrobců, protože ne všechny užitné vlastnosti lze číselně charakterizovat. Tyto vlastnosti 
ovlivňují způsoby řešení konstrukčních problémů. I když nemůžeme explicitně porovnat, 




Bell Equipment Ltd. 
Přední kola jsou nezávisle zavěšena na pružných válcích. Zadní nápravy jsou připevněny 
k rámu přes dvojstupňový sendvičový blok (viz. Obr. 4.1), což je z důvodu zvýšení komfortu 
jízdy a snížení vibrací rámu. Další výhodou je volně programovatelný retardér, který si může 
každý řidič nastavit podle svých potřeb. [32], [40] 
 
Obr. 4.1 – Uchycení zadních náprav [32] 
 
Case Construction 
Pro lepší koordinaci v těsných prostorech je instalovaná zadní parkovací kamera. 
Monitorovací a kontrolní systém EDC, které zobrazuje všechny stavy provozních kapalin, což 
vede k snížení nutnosti denní kontroly stavu vozidla. [33] 
 
Caterpillar Inc. 
Elektronicky ovládaná převodovka zajišťuje konstantní čas řazení. CTS je systém, který 
výrazně snižuje opotřebení hnacího ústrojí a spojky, tím že řídí otáčky motoru a kroutící 
moment při řazení. Brzdy jsou ponořeny v olejové lázni, což zajistí delší životnost při 
zachování brzdných vlastností. [34] 
 
Doosan Moxy AS 
Jedním z hlavních konstrukčních inovací Moxy je řešení konstrukce otočného kloubu (viz 
obr. 4.2). Kruh se šrouby je umístěn před kloubem. Z důvodu lepšího rozložení hmotnosti na 
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přední kola ve všech situacích, a to i během maximálního vytočení přední nápravy. Rovné 
rozložení hmotnosti na přední kola umožňuje využít diferenciální pouze s 45% uzavírací 
schopností, což vede ke sníženému opotřebování pneumatik. [35] 
 
Obr. 4.2 – Řešení konstrukce uchycení otočného kloubu k přední části stroje [35] 
 
John Deere 
Tier 3 technologie zajišťuje rychlou odezvu motoru a spolehlivý chod při studeném startu. 
Zabudovaný retardér spomalí vůz, při prudkých klesáních, bez nutnosti použít brzd. To vede 
k prodloužení životnosti brzdných kotoučů. [36] 
 
Komatsu 
Motory s technologií ecot3. Vyvinuty společností Komatsu pro snížení emisí NOx ve 
výfukových plynech. „Chlazené vícelamelové brzdy v olejové lázni na všech kolech umožňují 
řidiči bezpečné ovládání dampru i při jízdě v táhlém nebo strmém klesání.“ [41], Z důvodu 




Výstražná světla a zvuková signalizace se automaticky zapnou, pokud je nízký tlak 
v brzdovém okruhu. [38] 
 
Volvo 
FS označuje systém pro elektronické monitorování povrchu cesty, použitý u modelů A35E 
FS, A40E FS. Podle profilu cesty automaticky mění světlost vozu, tak aby byly dosaženy 
lepší jízdní vlastnosti a zrychlila se přeprava. Výhody FS systému se obzvláště projeví na 









V dnešní době úspory energií není prostor pro zbytečné plýtvání. Vždy je snaha, co 
nejlépe využít pohonné hmoty a finanční prostředky, proto je žádoucí pro daný druh práce 
zvolit ten nejekonomičtější stroj a to platí i při volbě damprů. Je nutné předem vědět na jakou 
vzdálenost, jaké množství a jaký druh transportního materiálu se bude přepravovat. A vhodně 
zvolit nosnost, objem korby, výkon motoru a další parametry budoucího stroje. To klade větší 
nároky na rozmanitost sortimentu jednotlivých výrobců. 
 Tyto požadavky velice dobře splňuje společnost Bell, která nabízí velké množství 
modelů damprů od (18 do 45,5) tun. Kvalitu svých strojů zajišťuje díly od renomovaných 
subdodavatelů jako Mercedes, Bosch Rexroth, Eaton, ZF, Rockwell. Velká výhoda těchto 
strojů je v nízké spotřebě kolem 22 l/hod při nosnosti 37 tun, oproti konkurenci která má 28 
l/hod při nosnosti 35 tun. Spolu s předcházením závad vhodným servisováním mají dampry 
značky Bell nízké provozní náklady. [40] 
 Do budoucna se dampry dle mého názoru budou ubírat cestou větší universálnosti. 
Budou modifikovány tak, aby zvládly větší množství pracovních aplikací než je tomu dnes. 
Spalovací motory se budou nahrazovat elektromotory, které budou pohánět každé kolo zvlášť, 
tím odpadne nutnost převodovky a spojky. Zjednoduší se konstrukce podvozku a jednotlivé 
kola budou více nezávislá na pohybu ostatních kol a rámu. S následným vývojem nových 
technologií a to hlavně nových konstrukčních metod a materiálů se sníží hmotnost stroje, 
náročnost na množství potřebné energie pro práci a zvýší se účinnost všech zařízení 
instalovaných v dampru. Tato vylepšení však budou mít za následek větší složitost následných 
oprav, tudíž vzrostou nároky na mechaniky, stejně tak nároky na výrobu jednotlivých 
součástí. Proto se již dnes vyvíjí brýle s 3D technologií, které přesně ukážou postup montáže 
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